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บทคดัย่อ 
บทคดัย่อภาษาไทยไม่เกนิ 300 ค า ใน 1 ย่อหน้า  เน้ือความของบทคดัย่อภาษาไทย บรรทดัแรกชดิซา้ยตวั
ธรรมดา และบรรทดัถดัไปก าหนดชดิซา้ย 
 
ค าส าคญั: ค าส าคญัภาษาไทยประมาณ 3-5 ค า 
 
Abstract:     
บทคดัย่อภาษาองักฤษไม่เกนิ 300 ค า ใน 1 ย่อหน้า   เน้ือความของบทคดัย่อภาษาองักฤษ (Abstract) 
บรรทดัแรกชดิซา้ยตวัธรรมดา และบรรทดัถดัไปก าหนดชดิซา้ย 
 
Keyword:  ค าส าคญัภาษาองักฤษประมาณ 3-5 ค า 
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5 
บทน า 
 น าเสนอภูมหิลงัการท าวจิยั แสดงทีม่าของปญัหาการศกึษาปญัหาและแนวทางการท าวจิยัโดยมขีอ้มูลนับสนุน 
เช่น อา้งองิจากผลการศกึษางานวจิยัหรอืหลกัการต่าง ๆ  
ในการอา้งองิ ใหร้ะบุชื่อ หรอืกลุ่มชื่อผูแ้ต่ง และปีทีพ่มิพข์องเอกสารไวท้า้ยขอ้ความทีอ่า้งองิถงึในเนื้อหาถ้า
เป็นคนไทย ใหใ้สท่ัง้ชื่อและชื่อสกุล ถา้เป็นชาวต่างประเทศ ใหใ้ส่เฉพาะชื่อสกุล กรณีทีช่ื่อ หรอืชื่อสกุลผูแ้ต่งปรากฏใน
ประโยค ให้ระบุเฉพาะปีทีพ่มิพข์องเอกสารในวงเลบ็ หากมกีารอา้งองิ เนื้อหาเดยีวกนัในหลายเอกสาร ใหค้ัน่ดว้ย
เครื่องหมายอฒัภาค (;) ทัง้นี้ การอา้งองิบุคคลชาวต่างประเทศใหใ้ช ้ปี ค.ศ. ถา้เป็นชาวไทยใหใ้ช ้ปี พ.ศ. เช่น 
นพดล เรยีบเลศิหริญั (2538) และ กอบเกยีรติ ์ บนัสทิธิ ์ (2541) พบว่า การผลติพชืผกัในระบบพชืไรด้นิ 
(Soilless Culture) หรอืระบบไฮโดรโปนิกส ์ (Hydroponic Culture) หรอืการปลูกพชืในสารละลายธาตุอาหารเป็นการ
ผลติทีส่ามารถควบคุมสภาพแวดลอ้ม (Controlled Environment) และเป็นระบบการผลติพชืทีก่ า ลงัเป็นทีต่้องการของ
ตลาด เน่ืองจากการปลูกพชืผกัในระบบน้ีจะช่วยลดการปนเป้ือนของสารป้องกนัและก า จดัศตัรูพชื (Benoit และ 
Ceustermans, 1993; Jensen, 1997)นอกจากนี้การปลกูพชืผกัในระบบนี้ยงัช่วยรกัษาสิง่แวดลอ้ม และประหยดัการใช้
ทรพัยากร 
กรณีทีม่ผีูแ้ต่งตัง้แต่ 3 คนขึน้ไป ส าหรบัชาวต่างประเทศใหใ้ส่เฉพาะนามสกุลของผูแ้ต่งคนแรก ตามดว้ย “et 
al.” โดยใชเ้ครื่องหมายจุลภาค (,) คัน่ สว่นคนไทยใหใ้สท่ัง้ชื่อและนามสกุลตามดว้ย “และคณะ” 
 
วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
การศกึษาครัง้นี้มวีตัถุประสงคด์งันี้ (ตวัอย่าง) 
1.  เพื่อศกึษา… 
2.  เพื่อเปรยีบเทยีบ… 
 
ความส าคญัของการวิจยั 
การวจิยัครัง้นี้ใหป้ระโยชน์อะไรบา้ง เช่น 
1.  ชีใ้หเ้หน็ระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบั… 
2.  เป็นแนวทางพืน้ฐานส าหรบั… 
  
ขอบเขตการวิจยั 
การวจิยัมขีอบเขตการวจิยัดงันี้ คอื  
ขอบเขตด้านเน้ือหา 
การศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของคนงานต่างด้าวที่ท าการขนถ่ายสนิค้าทางรถบรรทุก โดยการเก็บ
รวบรวมขอ้มลูทีไ่ดจ้ากทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากร ทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้  คอื.. 
กลุ่มตวัอย่าง ทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื..     
ระยะเวลาการด าเนินการ 
การวจิยัครัง้นี้ ด าเนินการในช่วงเดอืน.... 
ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั 
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ขึน้อยู่กบัลกัษณะงานวจิยัว่า มคีวามสมัพนัธข์องตวัแปรอสิระกบัตวัแปรตามหรอืไม่  หรอืเป็นตวัแปรทีศ่กึษา
โดยไม่มผีลจากตวัแปรอสิระ 
ตวัแปรอสิระ ประกอบดว้ย...   
ตวัแปรตาม ประกอบดว้ย... 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 แสดงรายละเอยีดของประเดน็ทีศ่กึษาซึง่สมัพนัธก์บัตวัแปรทีใ่ชใ้นงานวจิยั 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 แสดงภาพประกอบกรอบแนวคดิ ทีแ่สดงความสมัพนัธข์องตวัแปรต่าง ๆ เช่น  
 
 
ภาพประกอบ... กรอบแนวความคดิในการวจิยั 
 
สมมติฐานการวิจยั 
แสดงสมมุตฐิานการวจิยั 
 
ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั   
แสดงกระบวนการวจิยัทีผู่ว้จิยัไดด้ าเนินการ โดยน าเสนอเป็นขัน้ตอนการด าเนินการทีส่ะทอ้นภาพของการวาง
แผนการด าเนินการ การพัฒนาเครื่องมือ การหาประสิทธิภาพของเครื่องมือก่อนการน าไปวิจยั  และ/หรือ อาจม ี
flowchart ประกอบใหเ้หน็ เช่น 
ขัน้ที ่1.  ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  
ขัน้ที ่2.  การพฒันาเครื่องมอื 
ขัน้ที ่3.  การหาประสทิธภิาพเครื่องมอื      
ขัน้ที ่4.  การด าเนินการทดลอง 
ขัน้ที ่5.  การวเิคราะหแ์ละประเมนิผล  
 
ผลการวิจยั 
แสดงผลการวจิยัในแต่ละประเดน็  อาจมขีอ้มลูประกอบในรปูแบบตารางหรอืภาพประกอบ ดงัเช่น 
 
 
 
 
 
 
ตวัแปรตน้ 
 
 
ตวัแปรตาม 
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ตาราง... ผลการวเิคราะหค์วามแตกต่างรายดา้น 
ประเดน็ ดา้นที ่1 ดา้นที ่2 
ddd ddd ddd 
ddd ddd ddd 
 
 
 
 
ภาพประกอบ...ระดบัความเขา้ใจจ าแนกตามอายุ 
 
สรปุและอภิปรายผล 
จากผลการวิจยั ให้น าเสนอบทวเิคราะห์ผลการวิจยัว่ามีความเป็นเหตุเป็นผลกนัอย่างไร และสอดคล้องกบั
งานวจิยัใดบา้ง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลวจิยัใหน้ าเสนอขอ้เสนอแนะดงันี้  
ข้อเสนอแนะส าหรบัการน าผลการวิจยัไปใช้ 
ผลการวจิยัทีค่น้พบ บรรลุตามวตัถุประสงคอ์ย่างไรและเป็นประโยชน์ตามทีน่ าเสนอไวใ้นความส าคญัอย่างไร 
แนวทางในการน าไปใชป้ระโยชน์ท าไดอ้ย่างไร และมขีอ้ควรระวงัอะไรบา้ง เป็นตน้  
ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 
การต่อยอดจากผลงานวจิยั หรอืจะพฒันาเป็นงานวจิยัต่อเนื่องไดอ้ย่างไร หรอืจะขยายขอบเขตการวจิยัไปสู่
ขอบเขตอื่น ๆ ไดอ้ย่างไร 
 
กิตติกรรมประกาศ 
แสดงขอ้มูลว่างานวจิยันี้ได้รบัการสนับสนุนในงานวจิยัจากหน่วยงานใด เพื่ อแสดงความขอบคุณและให้
เกยีรติหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการท าวจิยั เช่นงานวจิยันี้ได้รบัการสนับสนุนทุนวจิยัจากบณัฑติวทิยาลยั  
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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